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Susan Istiqomah, 2019: Pengaruh Kompensasi dan Disiplin Kerja Terhadap 
Produktivitas Kerja pada  Pegawai Non PNS Bagian Program Dan Berita 
Pada Kantor Pusat  Televisi Republik Indonesia (TVRI), Fakultas Ekonomi, 
Universitas Negeri Jakarta.   
  
  
Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui: (1) untuk mengetahui deskripsi 
dari kompensasi, disiplin kerja dan produktivitas kerja pegawai, (2) untuk 
mengetahui pengaruh antara kompensasi terhadap produktivitas kerja pegawai, (3) 
untuk mengetahui pengaruh antara disiplin kerja terhadap produktivitas kerja 
pegawai.. Penelitian ini mengambil sampel sebanyak 119 Pegawai Non PNS 
Bagian Program Dan Berita Pada Kantor Pusat Televisi Republik Indonesia 
(TVRI). Penelitian ini menggunakan analisis deskriptif dan explanatory. Hasil 
penelitian ini menunjukkan bahwa: (1) Kompensasi memiliki pengaruh positif dan 
signifikan terhadap produktivitas kerja pada Pegawai Non PNS Bagian Program 
Dan Berita Pada Kantor Pusat  Televisi Republik Indonesia (TVRI), (2) Disiplin 
kerja memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap produktivitas kerja pada 
Pegawai Non PNS Bagian Program Dan Berita Pada Kantor Pusat  Televisi 
Republik Indonesia (TVRI). Hal ini menunjukkan bahwa kompensasi dan disiplin 
kerja mempengaruhi secara positif terhadap produktivitas kerja Pegawai Non PNS 
Bagian Program Dan Berita Pada Kantor Pusat  Televisi Republik Indonesia 
(TVRI).   
  








Susan Istiqomah, 2019: Influence Of Compensation And Discipline Work 
Against Work Productivity On Employee Non Civil Servants At Headquarters 




The purpose of this research is to know the: (1) to know the description of the 
compensation, the discipline of work and productivity of the work of employees, (2) 
to find out the influence of compensation against work productivity between 
employees, (3) to find out the influence between the working discipline against 
employees work productivity. This study sampled as much as 119 Employees for 
Non Civil Servants Part Program and News Headquarters Televisi Republik 
Indonesia (TVRI). This research uses descriptive and explanatory analysis. The 
results of this research indicate that: (1) Compensation has a positive influence and 
significantly to the productivity of Employees working on Non Civil Servants Part 
Program and News Headquarters Televisi Republik Indonesia (TVRI) (2) 
Discipline of work has a positive influence and significant against work 
productivity on Employee Non Civil Servants Part Program and News 
Headquarters Televisi Republik Indonesia (TVRI). This indicates that 
compensation and positively affect work discipline against Employees work 
productivity Non Civil Servants Part Program and News Headquarters Televisi 
Republik Indonesia (TVRI). 
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